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Prikaz*
Knjiga Ditera Birka Steuerrecht udbenik je koji smo odluèili prikazati u trenutku
kada je u Hrvatskoj na podruèju poreznoga prava došlo do bitnih promjena. Stupanje na
snagu "paketa" zakona s podruèja poreznoga prava poèetkom ove godine znaèilo je da
je došlo do pomaka u poimanju toga pravnog podruèja. Buduæi da se naše porezno pra-
vo u najveæem dijelu naslanja na njemaèko, moguæe je povuæi usporednicu izmeðu ve-
æine njemaèkih poreznih instituta obraðenih u ovoj knjizi i instituta našega poreznog
prava. Kako su, èemu ne znamo razloge, izostale opsenije rasprave i diskusije o "no-
vim zakonskim tekstovima" iz poreznog prava, èinilo nam se još uputnijim prikazati
sadraj spomenute knjige.
Samim naslovima pojedinih dijelova iz sadraja knjige dan je informativni uvid u
tematiziranu problematiku. Stoga æemo uvodno navesti da je knjiga podijeljena na èeti-
ri dijela, unutar kojih je osam velikih poglavlja. Nakon uvoda slijedi prvi dio, u kojemu
se autor bavi povijesnim temeljima i naèelima oporezivanja. U drugom je dijelu izloe-
no poreznodunièko i poreznopostupovno pravo, a u nastavku su obraðeni porez na do-
hodak, porezi na ostale vrste prihoda, porez na dobit, porez na nasljedstva i darove. U
èetvrtom, završnom elaboriranju oporezivanja potrošnje autor se usredotoèio na porez
na promet. 
U prvom dijelu autor u sklopu povijesnih osnova i naèela oporezivanja daje prikaz
povijesne pozadine današnjih njemaèkih propisa poreznog prava. Uz faze u povijesti
oporezivanja posebno su obraðena ekonomska i pravna naèela oporezivanja. U nastav-
ku se elaborira porezni sustav i njegovi ustavnopravni temelji. Tako se daje pregled po-
reznog sustava i klasifikacije poreza prema razlièitim kriterijima. Obraðena je struktu-
ra, ustroj poreznog sustava, a posebna je pozornost pridana poreznim subjektima, porez-
nim objektima i poreznim stopama. U razmatranjima ustavnih temelja oporezivanja
obraðen je pojam poreza, obiljeja poreznih pojmova, razgranièenje od pristojba i taksi
te drugih oblika davanja. U poglavlju o poreznoj zakonodavnoj vlasti autor razlikuje is-
kljuèivu zakonodavnu ovlast drave, konkurentnu zakonodavnu ovlast drave, iskljuèi-
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vu zakonodavnu ovlast pokrajina, te ovlasti opæina u odreðivanju poreznih stopa. Nagla-
šeno je i razlikovanje porezne upravne vlasti na naèin da postoji upravna mjerodavnost
drave, upravna mjerodavnost pokrajina te upravna vlast opæina. Obraðeni su i ustavni
okviri vlasti oporezivanja. Unutar dravnopravnih ogranièenja vlasti oporezivanja navo-
di se naèelo zakonitosti oporezivanja, odreðenost propisa te zabrana povratnog djelova-
nja. Kao temeljne pravne granice oporezivanja navodi se opæe pravilo o ravnopravnosti
prema odredbama njemaèkog ustava kao mjerilo ravnopravnosti optereæenja u porez-
nom pravu, zatim naèelo sposobnosti plaæanja kao konkretizacija jednake porezne pod-
jele tereta, te temeljno pravilo o vertikalnoj i horizontalnoj poreznoj jednakosti. Konkre-
tizacija naèela oporezivanja prema sposobnosti plaæanja unutar drugih ustavnih sadra-
ja obuhvaæa zabranu zahvaæanja u egzistencijalni minimum, poticanje na zasnivanje
braka i obitelji u poreznom pravu i jamstvo vlasništva. Treæe poglavlje prvog djela obra-
ðuje poreze u Europi i na meðunarodnom trištu. U razmatranjima o europskome porez-
nom pravu govori se o raspodjeli financijske vlasti u Europskoj uniji, uèincima primar-
nopravnog reguliranja prema nacionalnome poreznopravnom ureðenju te je obraðena i
poreznopravna harmonizacija unutar EU-a. Dio o meðunarodnome poreznom pravu
obraðuje oporezivanje prekograniènog prometa te mjere i sredstva izbjegavanja dvostru-
kog oporezivanja.
Drugi dio s naslovom Opæenito o porezno-dunièkom i postupovnom pravu u èetvr-
tom poglavlju obraðuje poreznodunièko pravo. Taj nam se dio èini iznimno vanim jer
je stupanjem na snagu Opæega poreznog zakona (NN 127/00, 86/01) u Hrvatskoj poseb-
no aktualizirana problematika poreznopravnog i poreznodunièkog odnosa te poreznog
postupka. Stoga smo pri davanju prikaza tom dijelu pridali veæu pozornost. U poglavlju
o poreznodunièkom pravu obraðuju se zahtjevi iz poreznodunièkog odnosa, unutar
èega je posebno obraðen porezni zahtjev, i to nastajanje poreznog zahtjeva, dospijeæe,
pojam i znaèenje, te pretpostavke dospjelosti. Prestanak poreznodunièkog odnosa tako-
ðer je posebno obraðen, unutar èega se navodi plaæanje, poravnanje i kompenzacija, uz
relevantne odredbe njemaèkoga Opæeg poreznog zakona (njem. Abgabenordnung, dalje
u tekstu: AO). Iscrpan prikaz instituta zastare obuhvaæa pitanja kao što su zastarni rok,
poèetak roka zastare, produenje roka zastare, zastara plaæanja, prekid zastare i dr. U
tom je dijelu obraðeno i prenošenje poreznih zahtjeva kao i zahtjevi iz sporednih nov-
èanih davanja, poput doplate zbog kašnjenja. Navedeni su instituti prikazani i u kontek-
stu AO-a. Autor upozorava na to da AO u odredbama njegova drugog dijela opæenito
ureðuje poreznodunièko pravo te od 3. do 7. dijela regulira pravo poreznog postupka.
AO unutar poreznodunièkog prava postavlja opæa naèela primjene posebnih poreznih
zakona. Osim toga, u drugom pododjeljku prvoga dijela dane su pravne definicije veæi-
ne pojmova koji se èesto ponavljaju u posebnim poreznim zakonima, npr. sjedište, uo-
bièajeno boravište, uprava (poslovodstvo), poslovni prostor, srodnici i sl., te ostale op-
æe odredbe, posebice o podruèju primjene AO-a te o mjerodavnosti financijskih vlasti.
Definicije pojmova u ovom su udbeniku obraðene u kontekstu prikazivanja pojedi-
nih vrsta poreza. Zahtjevi iz poreznodunièkog odnosa u AO-u su taksativno nabrojeni.
Stoga se i sam autor usredotoèio na elaboriranje te problematike na naèin da prati siste-
matiku samog zakona. Pravo na porezni zahtjev pravo je poreznog vjerovnika da od po-
reznog dunika trai plaæanje poreza u smislu AO-a. Porezni je vjerovnik, po pravilu, jav-
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nopravno tijelo koje ima pravo poreznog zahtjeva prema odredbama njemaèkog Ustava.
Porezni je dunik onaj tko ima obvezu platiti porez kao vlastiti dug. Tko je porezni du-
nik, odreðuje se prema AO-u, ali i prema pojedinim poreznim zakonima. Ako neki po-
rezni zakon iznimno ne sadri izrièitu definiciju poreznog dunika, tada je porezni du-
nik ona osoba koja je subjektivno obvezna platiti porez i kojoj se pripisuje porezni objekt.
Tako je dunik poreza na dohodak naèelno ona osoba koja je prema Zakonu o porezu na
dohodak subjektivno obvezna platiti porez i kojoj se pripisuje (ostvareni) dohodak. Do-
hodak se naèelno pripisuje onome tko "èinjenièno" ostvaruje prihod. Pojedini porezni za-
koni takoðer odreðuju tko moe biti porezni subjekt, dakle tko je "poreznopravno sposo-
ban". Zakon o porezu na dohodak kao porezne subjekte poznaje samo fizièke osobe, da-
kle iz toga se izrijekom izuzimaju društva osoba èija se dobit pripisuje pojedinim èlano-
vima društva sukladno Zakonu o porezu na dohodak. Suprotno tomu, društva osoba mo-
gu, kad je rijeè o ostalim vrstama poreza svakako biti samostalni porezni objekti, kao što
je npr. regulirano Zakonom o porezu na promet i Zakonom o obrtu. Pojam poreznog du-
nika u smislu Zakona o porezu na dohodak treba razlikovati od poreznog obveznika, po-
reznog platca i poreznog jamca. Porezni obveznik u smislu AO-a jest ona osoba koja je
nositelj obveza i prava postupovne i dunièke naravi. Tako je njegova dunièka obveza
plaæanje poreza u svoje ime i za svoj raèun, u tuðe ime i za tuði raèun, u svoje ime, ali
umjesto drugoga, tj. on jamèi za porez. Postupovne se obveze sastoje u tome da mora
podnijeti poreznu prijavu, dokazna sredstva, voditi knjige i zapisnike te ispunjavati osta-
le obveze koje su mu nametnute poreznim zakonima. Prava iz dunièkog odnosa jesu po-
vrat preplaæenog poreza, pravo na povrat pretporeza i dr., a prava postupovne naravi je-
su pravo na saslušanje, pravo na albu i dr. Porezni je platac prema AO-u ona osoba ko-
ja "kao treæa osoba" mora platiti porez za raèun poreznog dunika. Dakle, porezni je pla-
tac porezni obveznik koji ima obvezu uplatiti porez za drugu osobu i za njezin raèun. Au-
tor navodi brojne primjere, pa spominje da je npr. posloprimac naèelno, prema Zakonu o
porezu na dohodak, dunik poreza na plaæu (iznimka je paušalni porez na plaæu), što je
oblik naplate poreza na dohodak. Unatoè tomu, prema odredbama Zakona o porezu na
dohodak, poslodavac ima obvezu pri isplati plaæe za raèun posloprimca obraèunati i obu-
staviti porez na plaæu te ga uplatiti poreznoj upravi. Dakle, poslodavac je porezni platac.
Porezni je platac i prema odredbama AO-a porezni obveznik. Porezni je jamac onaj tko
jamèi za porezno dugovanje treæe osobe, dakle koji odgovara za tuði porezni dug. O na-
stanku poreznog zahtjeva takoðer nalazimo posebne odredbe. Porezni zahtjev nastaje pre-
ma AO-u èim se realizira èinjenièno stanje, kad nastanu èinjenice za koje zakon propisu-
je obvezu, tj. uz koje vee nastanak obveze. Porezna obveza, dakle, ne nastaje slubenim
utvrðivanjem od strane vlasti u poreznom rješenju veæ neposredno snagom zakona. Utvr-
ðivanje je bitno za dospijeæe. Trenutak nastanka dobiva na znaèenju posebice kad je ri-
jeè o roku za utvrðivanje poreza, jamstvu treæih osoba, kao i o moguænosti prijeboja. Po-
sebice je zanimljivo poglavlje o zahtjevima iz poreznodunièkog odnosa. Sadraj porez-
nodunièkog odnosa èine novèani zahtjevi. To su, uz najvaniji i osnovni porezni zah-
tjev, sporedni novèani zahtjevi, zahtjev iz poreznog jamstva, zahtjev za obavljanje nov-
èanih èinidaba na osnovi priznatih poreznih pogodnosti, zahtjev za vraæanje svote koja je
plaæena bez pravne osnove. Sporednim novèanim davanjima smatraju se novèana dava-
nja koja nastaju unutar poreznodunièkog odnosa na temelju posebnih okolnosti, kao dug
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uz redovita porezna davanja. Oni su navedeni u AO-u kao zakasnina, kamate, drugi do-
datci zbog kašnjenja uplate i dr. Ti su pojmovi detaljno objašnjeni brojnim primjerima.
U dijelu o zakasnini te o pojmu i preduvjetima navodi se kako prema AO-u porezna upra-
va za zakašnjelu predaju porezne prijave moe odrediti zakasninu. Zakasnina iznosi do
10% konaènog iznosa poreza odnosno utvrðenog iznosa za razrez poreza, ali najviše
10.000 DEM. Zakasnina nije sankcija veæ sredstvo pritiska. Ona pridonosi pravodobnoj
predaji porezne prijave ne bi li se time stvorili preduvjeti za brzo odreðivanje poreznog
duga (razrez). Zakasnina se, prema AO-u, ne primjenjuje ako je kašnjenje opravdano. Ni-
je opravdano ako se netko, znajuæi ih ili ih iz nehata ne znajuæi, ne pridrava rokova za
predaju porezne prijave. Krivnja se, sasvim ispravno, ne iskljuèuje time što porezni ob-
veznik na osnovi poreznog rješenja treba primiti povrat preplaæenog poreza. Kao spored-
no novèano davanje u smislu AO-a zakasnina je zahtjev iz poreznodunièkog odnosa. Taj
zahtjev nastaje èim se realizira èinjenièno stanje za koje zakon propisuje obvezu. Ona po
pravilu dospijeva s donošenjem rješenja. Do njezina prestanka dolazi zastarom. Iskljuèe-
na je primjena zakasnine ako rješenje o porezu koje bi sluilo kao osnovica za izraèun za-
kasnine zbog zastare utvrðivanja više ne moe biti slubeno upuæeno. Elaborat o objek-
tima poreznodunièkog odnosa autor dopunjuje, uz brojne primjere, i postavljenim pro-
blemima. Navodeæi velik broj sluèajeva, problema i njihovih rješenja, autor pribliava
obraðenu problematiku èitateljima šireg kruga. Navest æemo jedan takav problem. Rijeè
je o objašnjenju zahtjeva za povrat (preplaæenog) poreza Osoba A je u 2001. godini da-
rovala politièkoj stranci 200 DEM, ali je tu donaciju zaboravila navesti u dohodovnoj po-
reznoj prijavi za 2001. godinu jer je uslijed površne obrade porezne prijave previdjela pi-
tanja u prijavi. Dana 1. srpnja 2001. prima svoje porezno rješenje za 2002. godinu i s 1.
listopada 2002. eli realizirati zahtjev za povrat poreza u visini 100 DEM jer je prema
njegovu saznanju platio porez na dohodak bez pravne osnove. Postoji li u tom primjeru
pravo na postavljanje zahtjeva za povrat preplaæenog poreza? Rješenje problema èitate-
ljima je dano tek nakon prikaza relevantnih instituta s teorijskoga i zakonodavnoga gle-
dišta. Pravo postavljanja zahtjeva za povrat preplaæenog poreza prema AO-u postoji ako
je porez, jamèevina ili pak drugo popratno porezno davanje bez pravne osnove plaæeno
ili vraæeno plaæanjem. To, prema AO-u, vrijedi i onda kada je pravna osnova naknadno
prestala. Zahtjev moe biti upuæen dravnome poreznom tijelu, poreznom obvezniku i
cesionaru. Treba obratiti pozornost na to da se postojanje pravne osnove za plaæanje u
sluèaju utvrðivanja poreza putem upravnog akta ne ocjenjuje prema materijalnoj zakon-
skoj regulativi veæ prema tome je li, u skladu s AO-om, rijeè o pravovaljanom upravnom
aktu. Upravni akt, naime, treba, sukladno njegovoj funkciji, obvezujuæe konkretizirati
pravni poloaj i po svojem sadraju nakon isteka rokova za ulaganje pravnog lijeka na-
èelno ne bi smio doæi u pitanje. Stoga autor navodi da prema jurisdikciji ne postoji pra-
vo na postavljanje zahtjeva za povrat preplaæenog poreza ako alba protiv ništavosti
upravnog akta krši naèelo obveznog postupanja u dobroj vjeri. Na kraju dobivamo i rje-
šenje prethodno navedenog sluèaja: osoba A prema AO-u ima pravo poreznom tijelu po-
staviti zahtjev za povrat preplaæenog poreza ako je bez pravne osnove platio porez na do-
hodak u visini 100 DEM. Prema Zakonu o porezu na dohodak, tarifno propisan porez na
dohodak pri donacijama politièkim strankama umanjuje se za polovicu do maksimalnog
iznosa od 1.500 DEM. Sukladno tomu, znaèilo bi da je A u ovom sluèaju preplatio 100
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DEM. Meðutim, porezno je rješenje pravni temelj plaæanja. Nema razloga za ništavost
rješenja. Osoba A zbog isteka roka za korištenje pravnog lijeka ne moe pobijati rješe-
nje. Ni dravno tijelo nije obvezno izvršiti promjenu rješenja prema AO-u jer je osoba A
postupila nehatno. Osoba A, dakle, prema AO-u nema pravo na zahtjev za povrat prepla-
æenog poreza. Posebni zahtjevi za obavljanje novèanih èinidaba na osnovi priznatih po-
reznih pogodnosti temelje se na pogodnostima što ih je drava priznala poreznom duni-
ku ili obvezniku. Taj zahtjev porezni obveznik upuæuje dravi. Autor elaborira i (novèa-
ne) zahtjeve za povrat plaæena novca bez pravne osnove. Obraðeni su svi zahtjevi koji
prema AO-u proizlaze kao pravo iz poreznopravnog odnosa, tj. poreznodunièkog odno-
sa. Prema AO-u, vaeæe propise za utvrðivanje poreza treba primijeniti po smislu i na
utvrðivanje postojanja novèanih zahtjeva na osnovi priznatih poreznih pogodnosti. Stoga
i ta utvrðenja treba odrediti rješenjem, a ona takoðer podlijeu zastari utvrðivanja. U di-
jelu o jamstvu uz ostalo su razraðeni zahtjevi iz jamstva, akcesornost jamstva, odluka o
jamstvu i korištenje, upotreba, osloboðenje od jamstva. Jednako je zanimljivo i poglav-
lje koje slijedi. Rijeè je o poreznopravnom postupku. Tako je pod naslovom Naèin postu-
panja financijske uprave rijeè o poreznom pravu kao klasiènom primjeru "prisilnog-pri-
nudnog" prava. Meðu brojnim vrstama upravnih akata u središtu pozornosti je porezni
upravni akt, i to pojam, nastanak i sadraj poreznih upravnih akata te uèinci poreznih
upravnih akata i rokovi. U razmatranjima o "nepravilnim" poreznim aktima kao kriteriji
za utvrðivanje nepravilnosti navode se zakonska ogranièenja, formalna zakonitost te ma-
terijalna zakonitost pravila. Navedene su moguæe posljedice nedostataka i pogrešaka te
njihovo djelovanje. Porezni akt je takoðer pravno nevaljan kada krši norme o nadleno-
sti, procesne norme ili propisanu formu; to je formalna nevaljanost. Pravilo AO-a odre-
ðuje da je formalno nevaljan akt moguæe "ozdraviti" ako se u odreðenom roku poduzmu
odreðeni procesni postupci. Ispravljanje opæih poreznih akta posebno je obraðeno. Is-
pravljanje moe biti ispravljanje na zahtjev ili uz suglasnost poreznih obveznika, isprav-
ljanje radi novih èinjenica ili dokaznih sredstava i dr. Pritom je naglašena i potreba zašti-
te povjerenja prema AO-u pri ispravljanju opæih poreznih akata. Posebno je obraðeno is-
pravljanje materijalnih nedostataka. Uz elaborat o ispravljanju autor daje i objašnjenja iz-
mjena i ukidanja poreznoupravnih akata. U primjeni poreznih propisa i provoðenju opo-
rezivanja kao obraðenoj tematici posebno je naglašeno istraivanje i utvrðivanje stvarnog
stanja, pri èemu je obraðeno pitanje utvrðivanja porezne obveze, objašnjenje predmeta,
propisivanje i norme prisile, naèin i opseg utvrðivanja obveza, sudjelovanje u postupku,
uskraæivanje sudjelovanja, zaštita bankarske tajne te porezna tajna. Kao ostali postupci
utvrðivanja i upoznavanja èinjeniènog stanja na koje se treba primijeniti propis iz podru-
èja poreza navedena su vanjska ispitivanja, porezno traenje, gonjenje te porezni nadzor
u ostalim sluèajevima. Porezno utvrðivanje, ustanovljavanje osnove oporezivanja moe
biti utvrðivanje kroz porezne odluke, i to konaèno porezno utvrðivanje, porezno utvrði-
vanje uz ogranièenje provjeravanja, privremeno porezno utvrðivanje, utvrðivanje bez po-
reznih odluka te odvojena, posebna utvrðivanja osnove oporezivanja. Posebno je obraðen
postupak prikupljanja i naplate poreza. 
Treæi je dio najopširniji; u njemu su obraðeni porez na dohodak, porez na dobit i po-
rez na poduzeæa te porez na nasljedstva i darove. Šesto poglavlje elaborira institute veza-
ne za pravo poreza na dohodak, uz prikaz povijesnog razvoja prava poreza na dohodak.
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U razmatranjima oporezivanja dohotka kao predmeta poreza na dohodak obraðeno je, iz-
meðu ostaloga, oporezivanje dohotka prema Zakonu o porezu na dohodak, objektivna ob-
veza poreza na dohodak, oporezive vrste prihoda. Pri obradi porezne tarife poreza na do-
hodak objašnjena je "splitting " tarifa. Velikim brojem primjera objašnjena je primjena
takvog modela oporezivanja na porezne obveznike – braène partnere. Rijeè je o poseb-
nom naèinu odreðivanja dohotka braènih partnera. Uz posebne porezne stope razmatra se
i ogranièenje progresivnosti, potreba umjerenosti optereæenja te razrezivanje poreza na
dohodak. Pri razmatranju osobne porezne obveze navedeni su subjekti poreza na doho-
dak jer Zakon o porezu na dohodak razlikuje subjektivnu (osobnu) i objektivnu (realnu,
stvarnu) poreznu obvezu. Navodi se kada fizièka osoba postaje neogranièeno porezno ob-
vezna. Osobna porezna obveza odnosi se samo na fizièke osobe, dakle iz te su obveze is-
kljuèene pravne osobe. Ni društva osoba, koja nemaju pravne osobnosti u njemaèkom
pravnom ureðenju, naèelno nisu subjekt toga poreza. U društvu osoba obvezu plaæanja
poreza na dohodak imaju fizièke osobe kao èlanovi takvog društva, o èemu je više pisa-
no u sedmom poglavlju, uz oporezivanje društava osoba. Uz navoðenje fizièkih osoba
kao subjekata poreza na dohodak navode se odrednice fizièkih osoba (subjekata) kao su-
bjekata poreza na dohodak. Zakon o porezu na dohodak razlikuje ogranièenu i neograni-
èenu poreznu obvezu. Neogranièeno su porezno obvezni tuzemni porezni obveznici, tj.
fizièke osobe koje u tuzemstvu imaju prebivalište ili uobièajeno boravište. Pojam tuzem-
stva zakonski nije definiran, no autor daje objašnjenje svih vanih pojmova. Pitanje neo-
granièene porezne obveze obuhvaæa i obraðeno naèelo svjetskog dohotka, naèelo univer-
zalnosti. Relevantan je i pojam prebivališta, jer kada neka fizièka osoba ima prebivalište
u tuzemstvu, ona je u sustavu poreza na dohodak neogranièeno porezno obvezna. Pojam
prebivališta reguliran je njemaèkim Opæim poreznim zakonikom, a u tekstu je pojam
objašnjen i na temelju primjera. Isto je i s pojmom uobièajenog boravišta. Ogranièeno po-
rezno obvezni mogu biti samo inozemni porezni obveznici. Dakle, rijeè je o osobama ko-
je u tuzemstvu nemaju prebivalište niti uobièajeno boravište, ali ostvaruju, tuzemno gle-
dano, tuzemne prihode. Ta se problematika odnosi i na obraðeni problem prekogranièno-
ga meðunarodnog oporezivanja i utjecaja europskog prava na njemaèko pravo poreza na
dohodak. Dvostruko oporezivanje objašnjeno je, kao i neka prethodna pitanja, na veæ na-
vedeni naèin: iznesen je primjer, postavljen problem, zatim je dano teorijsko objašnjenje
i zakonska podloga za rješenje problema, koje se dobiva na kraju. 
Problem utvrðivanja sadraja dohotka i u njemaèkom je poreznom zakonodavstvu
riješen primjenom naèela enumeracije, tj. u njemaèkom su Zakonu o porezu na dohodak
nabrojeni prihodi koji se oporezuju primjenom tog poreza. Stoga je obraðeno oporezi-
vanje prihoda od poljoprivrede i šumarstva, obavljanja gospodarskih djelatnosti, samo-
stalnog obavljanja profesionalnih djelatnosti, nesamostalnog rada, kapitala, iznajmljiva-
nja (zakupa) imovine te ostalih prihoda ( koji nisu jednokratni i nisu obuhvaæeni jednim
od prethodno nabrojenih prihoda, prihodi ostvareni spekulativnim poslovima i dr.).
Unutar toga obraðeni su i prihodi od samostalnog obavljanja profesionalnih djelatnosti
te njihovo oporezivanje, kao i prihodi od poljoprivrede i šumarstva.
Pri obradi prihoda od nesamostalnog rada dana su objašnjenja bitnih pojmova te nji-
hovo zakonsko ureðenje. Poglavljem o prihodima od iznajmljivanja i davanja u zakup
imovine obuhvaæeni su i najam i zakup u sustavu poreza na dohodak. Kao ostali priho-
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di u sustavu poreza na dohodak koji su relevantni ako nisu obuhvaæeni nijednom dru-
gom vrstom oporezivih prihoda jesu prihodi iz povremenih odnosa, prihodi iz špekula-
tivnih poslova, i dr. U sedmom poglavlju obraðeno je oporezivanje društava osoba i
mjesto društva osoba u poreznom pravu te podruèje primjene Zakona o porezu na doho-
dak u tom kontekstu. Zatim slijedi pregledni prikaz oporezivanja društava kapitala, uz
objašnjenja pojmova osobne porezne obveze, neogranièene i ogranièene porezne obve-
ze i osloboðenja od porezne obveze. Objašnjeni su i tarifa i postupak razreza poreza. U
elaboriranju poreza na obrt kao objektivnoga (realnog) poreza objašnjen je pojam objek-
tivnih, realnih poreza u tom kontekstu, objekt oporezivanja, i druga relevantna pitanja.
Porez na nasljedstva i darove obraðen je u osmom poglavlju, takoðer uz relevantni tekst
Zakona o porezu na nasljedstva i darove. Osnovica poreza na nasljedstva jest vrijednost
naslijeðene imovine, a ona se utvrðuje u èasu nastanka porezne obveze. Obraðeno je pi-
tanje utvrðivanja vrijednosti naslijeðene imovine, tj. porezne osnovice. Uz razmatranje
razreza i naplate tih poreza obraðeni su porezni razredi, porezna stopa, ogranièenja tari-
fe i brojna druga pitanja.
Èetvrti je dio posveæen oporezivanju potrošnje, pa deveto poglavlje daje pregledni
prikaz tog oporezivanja dok je u desetom poglavlju obraðen porez na promet. Prikaza-
ni su razvoj i znaèenje poreza na promet. Tako je obraðeno kretanje od svefaznog bru-
to poreza na promet do poreza na dodanu vrijednost te porez na promet u Europi. Tei-
šte je izlaganja o porezu na promet na posebno razraðenim pojmovima poreznog subjek-
ta, poreznog objekta, temeljima odreðivanja porezne osnovice te poreznim stopama, za-
jedno s problematikom postupka podnošenja poreznih prijava i razreza poreza.
Uz prikazani sadraj ne manje bitnim èini nam se potrebnim upozoriti i na tehniè-
ka obiljeja knjige. Vrijedi napomenuti da knjiga sadri velik broj primjera koji su do-
bro došli u objašnjavanju brojnih poreznih instituta i rješenja. Uz mnoge primjere u tek-
stu zanimljivo je postavljanje praktiènih problema iz svakodnevnice i poslovne prakse,
njih 66, èija se rješenja daju iza teorijskog prikaza i objašnjenja, što smo, primjera radi,
i prikazali. Na samom poèetku nalazimo kratice zakona, publikacija sudske prakse i
struènih èasopisa korištenih u knjizi, a koje mogu biti putokaz daljnjem izuèavanju te-
matizirane problematike. Dodatnu kvalitetu udbeniku daje i kazalo pojmova obraðenih
u knjizi. Knjiga je pisana kao udbenik, ali je rijeè o djelu koje ima obiljeja priruènika
namijenjenoga i praktièarima te svakome tko eli upoznati porezno pravo u svakodnev-
nom ivotu. Knjiga je doprinos uvijek aktualnim temeljnim pitanjima poreznog prava
koja imaju neospornu vrijednost. Rijeè je o pitanjima kojima se porezni pravnici, ali ne
iskljuèivo oni, uvijek bave. Knjigu bismo mogli preporuèiti kao udbenièku literaturu
namijenjenu obrazovanju prije svega pravnika, kako na dodiplomskim, tako i na posli-
jediplomskom studiju ali i struènjacima u praksi – svima koji se bave poreznim pravom
u teoriji i u praksi. Neki se dijelovi knjige mogu preporuèiti široj javnosti – svima koji
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